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В результате во многих случаях должностные лица, виновные в незакон-
ном увольнении или переводе не другую работу работника, остаются безна-
казанными. 
Хорошие законы приняты об исполнительном производстве и судебных 
приставах, но они, по существу, не работают из-за тяжелого финансового 
положения государства. 
Надеемся, что государство ускорит их реальную реализацию и формиро-
вание службы судебных приставов. 
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Степень ограничения и упразднения прав 
человека в местах заключения - один из 
верных показателей состояния и демократии 
в обществе. 
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В соответствии с требованиями ст. 17 Конституции РФ, ст.10, главой 17 
УИК РФ в учреждении проводится целенаправленная работа по осуществле-
нию прав несовершеннолетних правонарушителей. 
В связи с растущей криминогенностью, усилением влияния факторов пе-
рестройки системы образования, социальной сферы, рынка труда на опреде-
ленную часть молодежи социально-интеллектуальные характеристики по-
ступающего в ЖВК контингента имеют тенденции к снижению. Несколько 
растет число сирот, социальных сирот, неграмотных подростков с задержка-
ми в умственном развитии, а также до осуждения употреблявших наркотиче-
ские и одурманивающие средства. 
Работа по реализации права на получение информации о своих правах и 
обязанностях, о порядке и условиях отбывания назначенного судом наказа-
ния проводится на этапе карантина в течение до  10 дней, куда осужденные 
помещаются сразу после прибытия из следственного изолятора. В работу 
вовлечены представители всех служб, используются наглядные и техниче-
ские средства. Большую убедительность в возможности реализации прав да-
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ют встречи прибывших с активом осужденных, экскурсии по учреждению, 
беседы с осужденными. 
Право осужденного на вежливое обращение со стороны персонала гаран-
тированное исключение жестокого или унижающего человеческое достоин-
ство обращение обеспечивается системой работы с сотрудниками по различ-
ным направлениям, а практическая реализация этого права является показа-
телем профессиональных качеств сотрудников и критерием возможности или 
невозможности их использования в работе с осужденными. Контроль обес-
печивается администрацией ВК, органами  прокуратуры, родственниками, 
общественностью. Меры принуждения применяются только после объектив-
ного расследования, наличия объяснения и по результатам беседы с наруши-
телем. 
Никаких медицинских или иных опытов, тем более ставящих под угрозу 
жизнь и здоровье осужденных, не проводится. В колонии, несмотря на целе-
вое финансирование только на зарплату, с ноября по апрель дополнительно к 
рациону дается свежий лук, по возможности огурцы, помидоры, др. овощи, в 
т.ч. из теплиц подсобного хозяйства. 
В колонии заведена и функционирует система реализации права осужден-
ного обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администра-
ции учреждения, в УИН, органы прокуратуры и т.д. Начальником УИН уста-
новлена и осуществляется прямая линия каждый понедельник с 16 до 
17,которая  позволяет  любому осужденному задать вопрос и пожаловаться 
начальнику управления; такая же возможность по  связи  с  курирующим 
прокурором по надзору. Беспрепятственно реализуются возможности осуж-
денных обращаться письменно. Раз в полугодие по графику все руководство 
УИН с выездом на место проводит день вопросов и ответов в ЖВК, что ис-
ключает как сокрытие недостатков, так и лишение права обращения осуж-
денных со своими проблемами. 
В колонии реализуются права осужденных на охрану здоровья, включая 
получение первичной медико-санитарной и специализированной медицин-
ской помощи с использованием амбулаторно-поликлинических или стацио-
нарных условий, психологической лаборатории, так и возможностей межоб-
ластной соматической больницы (ИК-9), а также в соответствии с законода-
тельством РФ на социальное обеспечение, получение юридической помощи, 
личную безопасность. В целях реализации права на свободу совести и свобо-
ду вероисповеданий в колонии построена и функционирует православная 
церковь. Во исполнение права осужденных на получение образования, про-
фессии, трудовых навыков в колонии функционируют школа, ПТУ, УКП 
(учебно-курсовой пункт). 
Деятельность по реализации прав осужденных способствует формирова-
нию правопослушного поведения, снижению нарушений, добровольному 
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Проблема гуманизации условий отбывания наказаний становилась ощу-
тимее, острее по мере роста преступности, переполняемости существовав-
ших мест лишения свободы. На этом фоне в недалеком прошлом нашей рос-
сийской пенитенциарной системы осужденный оказывался практически бес-
правным при наличии того количества неразумных ограничений, которые 
унижали его человеческое достоинство. Ограничения в переписке, лишение 
свиданий с родными и другие подобные меры отдаляли осужденными и со-
трудниками, обязанными работать по этой системе, а природная большая 
склонность человека ко злу увеличивала этот барьер - осужденный замыкал-
ся в себе, скрывая в себе подлинные намерения. В свою очередь отрицатель-
но сказывалось на состоянии правопорядка в местах лишения свободы. 
Назрела необходимость срочного пересмотра приоритетов во взаимоот-
ношении между администрацией и осужденными. 
Один из первых шагов ГУИН на пути выхода из этой ситуации, и как по-
казало время. очень правильных шагов. стала дифференциация условий от-
бывания наказаний. Наиболее опасная в криминальном отношении часть 
осужденных была изолирована в созданные для этой цели локально-
профилактические участки. Теперь большинство отбывающих наказание ис-
пытывают меньшее воздействие со стороны тех, кто следует традициям пре-
ступной среды. Законодательные и ведомственные акты стали пересматри-
ваться в сторону уважения прав личности осужденного. У администрации 
появился большой набор средств поощрительного характера. Свидания, от-
пуска, в том числе и с выездом, и другие меры позволили сотрудникам учре-
ждений стимулировать у осужденных законопослушное поведение.  
В дополнение к этому Главное управление исполнения наказаний отстоя-
ло в Конституционном суде право осужденных на сохранение за ними жилья, 
которого они раньше лишались практически сразу после осуждения к лише-
нию свободы, право на получение пенсии в колониях теми. кто ее уже зара-
ботал. Работа в местах лишения свободы теперь засчитывается в общий тру-
довой стаж. Этот переход от карательных мер к мерам стимулирующим. по-
зволили не только сохранить стабильность. но и улучшить оперативную об-
